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BAB IV
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN
4.1. Sejarah Singkat Kelurahan Teluk Belitung
Dalam rangka usaha peningkatan pelayanan pemerintahan terhadap
masyarakat baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam pembangunan pada
tingkat terendah, maka dibentuk suatu organisasi tata kerja pemerintah dibawah
pemerintahan kecamatan yang bertanggungjawab menyampaikan laporan mengenai
pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat. Pemerintah Kelurahan
mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat kelurahan dikepalai oleh seorang
Lurah yang dipilih oleh Bupati.
Kelurahan Teluk Belitung terletak dikecamatan Merbau, Kabupaten
Kepulauan Meranti tepatnya dipulau Padang, dengan luas wilayah 52 KM, dan
merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Merbau.
4.2. Penduduk
Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung merupakan masyarakat yang
heterogen, dimana daerah ini dihuni berbagai suku bangsa, antara lain Melayu, jawa,
batak, dan minang. Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung mayoritas adalah Melayu.
Dan terdiri dari berbagai agama, diantaranya Islam, Kristen,dan  Budha.
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Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Berdasarkan agama.
No Jenis Agama Jumlah Persentase (%)
1 Islam 5468 89, 20%
2 Kristen 355 8.67%
3 Budha 307 7,5%
Jumlah 6.130 100%
Sumber Data : Kantor Lurah Teluk Belitung, 2014.
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang beragama
islam lebih tinggi dari pada penduduk yang beragama kristen, budha dan Khatolik.
Dengan jumlah  orang 5468 atau (89, 20%) yang beragama islam di Kelurahan Teluk
Belitung. Ini disebabkan karena Kelurahan Teluk Belitung mayoritas bersuku
melayu. Berdasarkan data statistik Tahun 2014, jumlah penduduk Kelurahan Teluk
Belitung berjumlah 1425 KK dan keseluruhan 6.130 orang, terdiri dari laki-laki
berjumlah 3.220 orang dan perempuan 2.910 orang dari 1425 Kepala Keluarga (KK).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini :
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.
No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%)
1 Laki-laki 3.220 52,53%
2 Perempuan 2.910 47,47%
Jumlah 6.130 100%
Sumber Data : Kantor Kelurahan Teluk Belitung, 2014
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Teluk
Belitung lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Dengan jumlah 3.220 orang
dari persentase 52,53% laki-laki, kemudian perempuan 2910 orang dengan
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persentasenya 47,47%. Jadi dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya
lebih banyak jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan.
4.3.Penduduk Menurut Usia
Didalam masyarakat Kelurahan Teluk Belitung terdapat urutan usia yaitu dari
0-6 tahun, 7-12 tahun, 13-17 tahun, 19-24 tahun, 25 Tahun keatas. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kelurahan Teluk Belitung Menurut Tingkat Usia.
NO Usia Jumlah Persentase (%)
1 0-6 Tahun 1.067 17,41%
2 7-12 Tahun 1.045 17,05%
3 13-17 Tahun 921 15,02%
4 19-24 Tahun 1035 7,91%
5 25 Tahun Keatas 2061 33,62%
Jumlah 6.130 100%
Sumber Data: , 2014 Kelurahan Teluk Belitung
Dari uraian tabel penduduk menurut tingkat usia atas dapat diketahui bahwa
penduduk menurut usia yang paling banyak adalah usia 25 tahun keatas yaitu 2061
orang (33,62%).
4.4.Mata Pencaharian
Dilihat dari potensi yang dimiliki oleh Kelurahan Teluk Belitung baik sumber
daya manusia maupun sumber daya alam sangat potensial. Masyarakat Kelurahan
Teluk Belitung pada umumnya bermata pencaharian berwiraswasta. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.4 Jumlah Masyarakat Kelurahan Teluk Belitung Menurut Mata
Pencarian.
NO Mata Pencarian Jumlah Persentase
1. Buruh Harian Lepas 454 7,41%
2. Wiraswasta 465 7,59%
3. Pegawai Negeri Sipil 128 2,09%
4. Pedagang 249 4,06%
5. Petani 54 0,88%
6. Pensiun 28 0,45%
7. Nelayan 48 0,78%
8. Karyawan Swasta 309 5,04%
9. Pembantu Rumah Tangga 32 0,52%
10. Karyawan Honorer 89 1,45%
11. Lain-lainnya 4.274 69,72%
Jumlah 6.130 100%
Sumber : Kantor Kelurahan Teluk Belitung, 2014.
Dari uraian tabel penduduk menurut mata pencarian diatas dapat diketahui
bahwa penduduk menurut mata pencarian yang paling banyak adalah masyarakat
yang bermata pencarian wiraswata 465 orang (7,59%) sedangkan 69,72% pada tabel
diatas yang dimaksud dengan lain-lainnya adalah penduduk yang berprofesi sebagai








































4.5.1. Uraian Tugas dan Fungsi
b. Lurah
menyelenggarakan urusan pemerintah,pembangunan, kemasyarakatandan
ketertiban umum serta melakukan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati.
Adapun fungsi Lurah adalah:
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan.
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakatdan kesejahteraan
rakyat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pelaksanaan kegiatan ke-tata usahaan.
b. Sekretaris
Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di dibidang Perencanaan dan Program
Kerja Kelurahan, Keuangan, Administrasi Umum serta  kependudukan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Adapun fungsi sekretaris adalah:
1. Penyusunan program dan kegiatan pemerintah kelurahan.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kelurahan
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3. Pemberian pelayanan kepada Masyarakat dibidang pemerintahan.
4. Pelaksanaan Administrasi Umum serta  kependudukan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
5. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya.
c. Seksi  Pemerintahan
Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di dibidang Pemerintahan Kelurahan dan
Pertanahan serta kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun Bidang Tugasnya :
1. Membuat Laporan Bulanan Penduduk
2. Membuat Rekomendasi Surat Keterangan Kelahiran
3. Membuat rekomendasi Surat Keterangan Pindah Keluar- masuk
4. Membuat Rekomendasi Kartu Keluarga ( KK )
5. Menangani Pengurusan SKT dan SKGR
6. Menangani Pengurusan Surat keterangan Hibah.
7. Membuat rekomendasi Kartu Penduduk ( KTP ).
8. Membantu Mencari, Mengumpulkan dan Mengolah Data yang
berhubungan dengan Tugas Pemerintahan
9. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan
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d. Seksi  ketentraman dan ketertiban umum
Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijaksanaan,
pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun Bidang Tugas kepala seksi keetentraman dan ketertiban umum
1. Melakukan pembinaan Penertiban dan Ketentraman di Wilayah
Kelurahan
2. Membuat rekomendasi IBM
3. Membuat rekomendasi surat keterangan catatan Kepolisian ( SKCK )
4. Pengolahan data dan Informasi yang berhubungan dengan seksi
ketentraman dan ketertiban umum
5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan
e. Seksi Pemberdayaan Maasyarakat.
Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijaksanaan,
pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Pemberdayaan Masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Adapun Bidang Tugasnya :
1. Membantu mengumpulkan data dan mengolah data yang berhubungan
dengan tugas PMD.
2. Membuat Rekomendasi Surat Keterangan Usaha
3. Membuat rekomendasi SITU
4. Membuat Rekomendasi HO
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5. Melaksanakan tugas-tugas lain dari atasan
4.6.Visi dan Misi Kantor Kelurahann Teluk Belitung
Visi Kantor Kantor Kelurahanan Teluk Belitung “Terciptanya pelayananan
yang baik kepada masyarakat”.
Misi Kantor Kelurahanan Teluk Belitung:
1. Mewujudkan pelayanan yang transparan dan ramah
2. Pelayanan yang mempermudah tanpa membedakan status
